




















sponsored by the 21st Century COE Program of Nagoya & Kanazawa Universities,  
collaborated and cosponsored by the LIN SB RAS 
 
Representative organizers: Prof. T.Kawai (Nagoya University), Prof. K. Kashiwaya (Kanazawa 
University) 
Responsible host: Prof. M. A. Grachev (LIN, SB RAS) 
 
Lecturers: Prof. T. Kawai and Dr. N. Hasebe from Japanese side 
         Prof. M. A. Grachev, Prof. M. I. Kuzmin, and others from Russian side. 
 
日程: 
 8/5  新潟空港集合、イルクーツクへ。イルクーツク泊。 
 8/6  ぺグマタイトの露頭の観察 （場所：スルディヤンカ）。イルクーツク泊。 
 8/7  ロシア科学アカデミー・陸水学研究所、地球化学研究所訪問。ポリテクニーク大学鉱
物博物館見学。イルクーツク泊。 
 8/8 -10  バイカル湖クルーズ 
 8/11  サンプル梱包、イルクーツク市街見学、フェアウェルパーティ 




























現地：ロシア科学アカデミー・陸水学研究所（Limnological Institute, SB RAS） 
      国際協力室通訳 グルーレフ アレクセイ さん 
     （Interpeter Dr. Gurulev Alexey） 
 
現地②：Alexey さんに連絡が付かない場合／Prof. KAWAI のグループに連絡したい 
   ロシア科学アカデミー・地球化学研究所（Institute of Geochemistry, SB RAS） 
       国際協力室通訳（英語） マリナ コムトヴァさん 
     （Interpreter Ms. Marina Khomutova） 
 
